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  The press club is a kind of most representative and authoritative organization in 
American journalism. It is an organization for journalists and others professionally 
engaged in the production and dissemination of news. The National Press Club is 
known by journalists mostly in Journalism Industry today. 
  The Press Club serves its members through activities that bolster their skills, 
through services that meet the changing needs of the global communications 
profession, and through social activities that build a vital media community in 
America and across the world. 
  There was not any study about American Press Club in Chinese jounalism r
esearch field. This program will utilize the visiting in different press clubs in t
he United States to collect the first-hand data about the American press club o
rganization. Through analyzing the stage characteristics and studying the Public
 relations works of the American press club organization, this program will res
earch and summarize the organization’s system,characteristic and functionof Am
erican press club. 
  The press club not only provide a platform to communicate for journalists, but also 
connect the enterprise, government and journalists. Through summarizing the 
development of American press club and describing the current situation of the press 
club, this article will demonstrate the importance and influence of American press 
club in American journalism, and make us recognize the current American Journalist 
organization deeply from new perspectives. 
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